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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian pemberian ekstrak bunga johar 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. 	 Ekstrak bunga johar dapat menurunkan kadar glukosa 
darah kelinci percobaan yang dilakukan dengan uji 
toleransi glukosa, 
2. 	 Prosentase kekuatan daya hipoglikemik dari ekstrak 
bunga johar dibanding dengan kontrol dan tolbutamid 
masing-masing adalah 129,011. dan 29,941., 
3. 	 Skrining alkaloid dari bunga johar menunjukkan hasil 
positif~ dari hasil uji KLT diperoleh tujuh noda 
dengan pereaksi Dragendorf, Wagner dan lampu ultra 
violet. 
6.2. Saran 
1. 	 Agar dilakukan penelitian lebih lanjut pemberian dosis 
dari bahan uji yang lebih bervariasi untuk mencari 
dosis optimum, 
2. 	 Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan hewan 
uji yang menderita atau dibuat diabet. 
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